




























研究成果の概要（英文）：Recently, the dating violence and harassment between a college 
student's couples serves as a big social problem. In this study, offending behaviors made in 
dating violence and harassment of university students were classified based on empirical 
data. Also, features and coping strategy for each behavior type were analyzed. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2010 年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
2011 年度 700,000 210,000 910,000 
2012 年度 700,000 210,000 910,000 
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する研究                     
研究課題名（英文）typologies of dating violence offenders and coping strategies. 
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たところ、第 1 因子α=.84、第 2 因子α=.72、
第 3 因子α=.77、第 4 因子α=.72、第 5 因子



















































=.79、第 2 因子α=.72、第 3 因子α=.75、第














































































































































性 211 名、女性 278 名、未記入 4 名）、平均







よって因子分析を行ったともに第 1，第 2 研
究とは若干、異なった因子構造が抽出された。
被害因子については、第 1 因子が、精神的暴
力因子、第 2 因子が身体的暴力因子、第 3 因
子が言語的な暴力因子であった。加害尺度に
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